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生 ,要知道 , 那男孩是你的仆人 ,




2 等于新星 , 你就对其他的孩子
说如果你站在 10 光年远的地方
就能看到自己的出生地和婴儿































































的情景 ,或者 , 这画面仅仅是《星
期六晚间邮报》封面惯常的胡诌

















































































“/ 对于他的缺席 , 你或许会
这样或那样地推断 , 比如他在赛
前 , 逆反性地决定不参加比赛。





字 ,文字是个什么东西! 当然 ,
伙计 ,习惯是很难改变的。人类
写了 50 万年的 RX ,突然停止自
然困难。 但我却在医德的指引
和健康委员会的干涉下 , 不再拘
囿于文字了。我写字的胳膊成
了失去知觉的死灰 , 从空荡荡的
袖口吹出 , 我就这样子活着。”
柠檬色的阳光下走来了磨
刀人 , 薄薄的刀片上映出他浅蓝
色的眼睛。防波堤白色台阶上
的鲜血。垂死者眼中的黄昏。
“再见 ,先生。离开这个点。正是
时候。 是你将爆炸星星的燃烧
变形的甲板从战争和死亡的破
碎街道上装配起来的。再见了 ,
风和灰尘!” ◆
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